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王 堯［Wang Yao］
蘇州大学文学院教授、同学術委員会主任。
1960年江蘇省東台市生まれ。文革文学をはじめとする中
国現代文学を研究。評論家・作家としても活動。中国国家
教育部“長江学者奨励計劃”特聘教授、江蘇省作家協会副
主席をつとめる。
主な著書に『莫言王堯対話録』『“文革”対“五四”及“現
代文芸”的叙述與闡釈』『作為問題的八十年代』など。
邦訳論文に「中国当代文学史の“過渡的状態”」。
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